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Penelitian ini bertujuan; 1) memperoleh gambaran umum peran komite 
sekolah dalam kebijakan dalam pengembangan pendidikan di SMP Negeri 2 
Kalijambe, 2) mengetahui peran komite sekolah dalam pengelolaan sumber 
pembiayaan di SMP Negeri 2 Kalijambe, 3) menemukan peran komite sekolah 
evaluasi diri di SMP Negeri 2 Kalijambe. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 
paradigma naturalistik. Pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 2 kalijambe. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan 
dokumen. Teknik analisa data menggunakan analisis model interaktif (Interactive 
Model of Analysis). 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Peran komite sekolah dan sekolah dalam 
kebijakan pembiayaan pendidikan di SMP meliputi komponen-komponen yang 
harus dibiayai oleh sekolah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan. 2) peran 
komite sekolah dalam pengelolaan sumber pembiayaan dalam pengembangan 
pendidikan pada sekolah menengah pertama negeri adalah dana dari pemerintah 
dan dana BOS. 3) Bentuk partisipasi komite sekolah dalam kebijakan penyusunan, 
pelaksanaan dan evaluasi terhadap Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Sekolah di SMP ada 4, yaitu a) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pemberi 
Pertimbangan; b) Partisipasi Komite Sekolah sebagai Pendukung; c) Partisipasi 
Komite Sekolah sebagai Pengontrol; dan d) Partisipasi Komite Sekolah sebagai 
Mediator. 
 





















Muhammad Raqib. Q 100 120 081. PARTICIPATION SCHOOL COMMITTEE 
IN EDUCATION DEVELOPMENT AT SMP NEGERI 2 KALIJAMBE. Thesis. 
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The aim of this research are. 1) obtain an overview of the role of the school 
committee and the school established a policy in the education development at 
SMP Negeri 2 Kalijambe, 2) determine the sources of finance in the education 
development at SMP Negeri 2 Kalijambe, 3) find a school committee participation 
in formulation, implementation and evaluation policy of the Plan Budget School 
at SMP Negeri 2 Kalijambe. 
This research is a qualitative research with naturalistic paradigm approach. 
The location of this research at SMP Negeri 2 kalijambe. Data was collected by 
interview, observation and document. Data analysis technique using an interactive 
model analysis. 
Results of this research, are: 1) The role of schools and school committees 
in education funding policy at junior high school include the components that 
should be funded by the school in order to provide education. 2) Sources of 
finance in the development of education at junior high schools are funds from the 
government and BOS (School Operational Assistance). 3) School committee 
participation in formulation, implementation and evaluation policy of the Plan 
Budget School at junior high school are a) School Committee participation as 
giving advisory; b) School Committee participation as supporter; c) School 
Committee participation as controller; and d) School Committee participation as 
mediator. 
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